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HABERLER
Temmuz - Eylül 1974
MİLLİ KÜTÜPHANE’DEN HABERLER
Temmuz 1974
Türkiye Bibliyografyasının 1973/111. 
fasikülü ile, Türkiye Makaleler Bibliyograf­
yasının 1973/IV. fasikülünün basımı ve da­
ğıtımı yapılmıştır.
5-10 Temmuz tarihleri arasında, Akşehir'de 
Nasrettin Hoca şenlikleri dolayısıyla bir 
«Nasrettin Hoca Kitaplar» sergisi düzen­
lenmiştir. Bu sergi ile ilgili kitaplar. Millî 
Kütüphane Okuyucu Hizmetleri personelin­
den $ekür Turan gözetiminde götürülüp ge­
tirilmiştir.
Ağustos 1974
T.C. Devlet Yayınları Bibliyografyası'- 
nin 1973/X. fasikülü basılmıştır.
Türk Kütüphaneciler Derneği'nin VII. 
Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla. Millî 
Kütüphane koleksiyonundan seçilmiş tablo­
lardan meydana gelen bir resim sergisi dü­
zenlenmiştir. Sergi bir hafta süreyle ziyaret­
çilere açık tutulmuştur.
Millî Kütüphane'ye dış ülkelerden gelen 
gazete ve dergi kupürleri arasından «Kıbrıs 
Barış Harekâtı» ile "ilgili olanların özetleri 
çıkarılarak Başbakanlığa sunulmuştur. 
Eylül 1974
T.C. Devlet Yayınları Bibliyografyasının 
1973/XI., XII. ve 1974/IV. fasikülleri ba­
sılmıştır.
Millî Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü 
Müdürü Filiz Başbuğoğlu: 11-19 Eylül 1974 
tarihleri arasında FID'nin Lahey'do yapılan 
37. «Federation Internationale de Documen­
tation» toplantısına. 23 - 27 Eylül tarihleri 
arasında Paris'te düzenlenen «Millî Dokü­
mantasyon Merkezleri. Kütüphane ve Arşiv 
Alt Yapıları Planlanması» konulu Uluslararası 
toplantıya Millî Kütüphaneyi temsilen katıl­
mıştır.
8-15 Eylül 1974 tarihleri arasında Ko- 
penhag'ta toplanan «Section Internationale 
des Bibliothegue - Musees des Arts Spec­
tacle» (SIBMAS) XI. «Uluslararası Sahne 
Sanatları Müze Kütüphaneleri Kongresi» ne 
Türkiye'yi temsilen Millî Kütüphane Müzik 
ve Güzel Sanatlar Bölümleri Müdürü Ahmet 
Borcaklı katılmışdır. Kongrede «Sahne 
Sanatları ve Dokümantasyon» teması işlen­
miştir. Bu önemli toplantı dolayısıyla, Ah­
met Borcaklı 20 ülkenin kongre delegasyonu 
ile diğer konuklar huzurunda bir şan resitali 
vermiştir. Kendisine piyanist olarak Hollan­
dalI Jaap Hoepelman'ın eşlik ettiği ve şimdi 
Danimarka Tiyatro Müzesi olan eski Kraliyet 
Tiyatrosunda (Old Court Theatre) verilen 
konserde tenor Ahmet Borcaklı, İtalyan ar­
yaları ile Türk halk türkülerinden örnekler 
sunmuştur. Konserin tanıtma yazısı Fransızca 
olarak eşi Nihal Borcaklı tarafından hazırlan­
mıştır.
Konserin başarısı ve delegasyonumu­
zun bıraktığı olumlu izlenim sonucu, Genel 
Kurul'ca 12. Uluslararası kongrenin Türki­
ye'de yapılması dilek ve teklifinde bulunul­
muştur.
— T.K.D.'nin Üniversite Kütüphanecilik 
Bölümlerinde okuyan öğrencilere burs ve­
rilmesi konusunda yaptığı müracaatlar so­
nuçlanmış ve Kültür Müsteşarlığının 20 öğ­
renciye burs vermesi sağlanmıştır. Ayrıca 
bu yıl, Atatürk Üniversitesinin 9, Ulaştırma 
Bakanlığının da 1 öğrenciye burs vermeyi 
kararlaştırdığı öğrenilmiştir.
— M.E.B. Basma Yazı ve Resimleri 
Derleme Müdürü Türker Acaroğlu kendi iste­
ğiyle emekliye ayrılmıştır. 35 yıl devlet hiz­
metinde görev yapmış olan Acaroğlu, 22 yıl­
dan beri Derleme Müdürlüğü görevini yü­
rütmekteydi. Halen Acaroğlu'nun yerine Ne­
jat Çokay vekâlet etmektedir.
KÜTÜPHANELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN HABERLER
Başbakanhk Kültür Müsteşarlığı Eğitim 
ve Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 
düzenlenen hizmetiçi eğitim kurslarından 
1974 yılı içinde gerçek leştiri lenler şunlar­
dır :
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I) Ciitçilik Kursu : 8 - 26 Temmuz 1974 
tarihleri arasında Ankara il Halk Kütüphane- 
si'nde düzenlenen bu kursa bölge cilt atelye- 
lerinde görevli cilt ustaları katılmışlardır. Bu 
18 kursiyerin adları ve görev yaptıkları kü­
tüphaneler şunlardır : Ayhan Keskin (Amasya 
Beyazıt il Halk Küt.). Hüseyin Kayhan (Ay­
dın İl Halk Küt.), Hikmet Adın (Balıkesir 
il Halk Küt.). İbrahim Kar (Burdur İl Halk 
Küt.). Halil Emer (Bursa il Halk Küt.), 
Recep Göktepe (Çorum il Halk Küt.), Nuri 
Korkut (Diyarbakır il Halk Küt.), Mehmet 
Kocaman (Erzurum il Halk Küt.), Ali Bay­
ram Aslan (Gaziantep il Halk Küt.), Ali Kurt 
(İçel il Halk Küt.), Ahmet Cömert (İstanbul 
Beyazıt Devlet Küt.), Mehmet Ali Karaca 
(İzmir Karşıyaka Hoca Mithat Halk Küt.), 
Mustafa Cezaoğlu (Kayseri il Halk Küt.), 
Mustafa Uzunçınar (Konya il Halk Küt.), 
İsmail Akkaş (Niğde il Halk Küt.), Fahret­
tin Ateş (Tekirdağ Namık Kemal Halk Küt.), 
Yakup Koç (Trabzon il Halk Küt.), Ebubekir 
Fidan (Van İl Halk Küt.)
II) Halk Kütüphaneci i iği Kursu: 29 
Temmuzdan 16 Ağustosa kadar süren İstan­
bul Kabataş Erkek Lisesi'ndeki bu kursa Halk 
Kütüphaneleri memurları katılmışlardır.
A Grubu : Hüseyin Çınar (Ağrı - İğdır 
Halk Küt.), Ahmet Ünsal (Ankara Göklerköyü 
idare Sert/.), Rahim Çevik (Ankara - Kızıl­
cahamam Halk Küt.), Sevim Görünmez 
(Antalya - Serik Halk Küt.). Muhammed Ar­
mağan (Aydın - Koçarlı Halk Küt.) İbrahim 
Burak (Hakkâri İl Halk Küt.), Mehmet Be­
şik (İsparta - Yalvaç Sücüllü Halk iare Küt.), 
M. Ali Sarıgül (İsparta - Yalvaç Halk iare 
Küt.), H. Hüseyin Erdoğan (İsparta - Yalvaç 
Hüyüklü Halk İare Küt.), Asım Zengin 
(Kars - Sarıkamış Halk Küt.), İsmail Tekte- 
mel (Kayseri - Sarıoğlan Çiftlik Kasb. Halk 
Küt.), Kemal Altan (Konya - Ereğli Halk 
Küt.), Fevzi Işık (Konya-Çumra Karkın 
Kasb. Küt)., Ahrhet Toklu (Konya - Doğan- 
hisar Halk Küt.), Halil Rıza Özden (Mardin 
il Halk Küt.), Mustafa Neşeli (Nevşehir - Av­
cılar Kasb. Halk Küt.). H. Hüseyin Göncü 
(Nevşehir - Şahmefendi Halk Küt.), Mehmet 
Bağcı (Nevşehhr - Ürgüp Çökek köyü Halk 
Küt.). H. Hüseyin Eskici (Nevşehhr - Tahsin- 
kaya Halk Küt.), Hacı Dinç (Nevşehhr - Ava­
nos. Özmonak, Buca iare Serv.), Nevzat 
Boyraz (Topaklı Küt.), Hüsamettin Alabaş 
(Niğde-Bor Halil Nuribey Küt.), Ömer 
Gençtürk (Niğde - Ortakay Halk Küt.), is­
met Örün (Niğde - Aksaray Taşpınar Halk 
Küt.), Ali Sayaroğlu (Niğde - Ulukışla Halk 
Küt.),' Askeriye Durgut (Niğde - Gölcük Halk 
Küt.), Mehmet Kökoğlu (Niğde - Aksaray 
Sultanhan Küti), Nabi Yavuz (Sivas-Zara 
Halk Küt.), Cemal ettin Gezez (Tokat -'Zile 
Halk Küt.).
B Grubu : Mehmet Dönmezler (Urfa il 
Halk Küt.), Mustafa Akdeniz (Trabzon-Ak- 
çaabat Düzköy Halk Küt.). Metin Bayram
(Tunceli - Hozat Halk Küt.), Hüseyin Güneş 
(Tunceli il Halk Küt.), Güler Beki (Murat­
lı Halk Küt.), Murat Çınar (Rize İl Halk 
Küt.), Ahmet Özabacı (Tosya Halk Küt:.),
Cafer Demir (Kastamonu - Daday Halk Küt.), 
Resul Sağdıç (Karaman - Kâzım Karabekir 
Bucağı Küt.), Muhammet Karacan (Çum-
ra-Aiibey köyü Halk Küt.), Rahime Kozak
(K. Maraş İl Halk Küt.), Nuran Acak (Kars 
il Halk Küt.), Hasan Ali Özcan (Sütçüler 
Halk Küt.). H. Safa Çelebi (Dörtyol Halk 
Küt.). Nurper Dakozlu (Gümüşhane il Halk 
Küt.), Şükran Aksu (Giresun il Halk Küt.), 
Feyzi Sarıoğlu (Görek ilçesi Halk Küt.), 
Safiye Atılgan (Elâzığ İl Halk Küt.), Bekir 
Çetin (Pertek Halk Küt.), Adnan Atlığ (Er­
zurum İl Halk Küt.), Nurten Uysal (Çer­
mik Halk Küt.), Mehmet Yayla (Şamlı ' Bu­
cağı Armutalan köyü Halk İare Şub.), Se­
zai Yıldız (Büyükbostancı Halk iare Şub.). 
Nuri Kurttaş (Havran Halk Küt.), Samiye
Tekin (Artvin il Halk Küt:.), Osman Aslan- 
oğlu (Ağrı II Halk Küt.), Türkân Enkutlu 
(Yenipazar Halk Küt.) Ceylân Eryiğit (Emir­
dağ Halk Küt.), Y. Ziya Tülek (Diyanet iş­
leri Başkanı.), Aylâ Özalp (Hava Kuv. Ko. 
mut.). Rıza Şahin (Niğde İl Halk Küt.),
Cengiz Durkan (İstanbul Üniversitesi Küt.). .
Ill) Çocuk Küüüpharıedilği Kursu : Ço­
cuk kütüphaneleri memurlarının katıldığı bu 
kurs 26 Temmuzdan 16 Ağustosa kadar 
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sürmüştür. Kursa katılan 59 'kütüphaneci 
şcrnardır ;
A Grubu : Abdullah Kadıoğlu (Adıya­
man Çoc. Küt.), Ünsal Şener (Afyon San­
dıklı Çoc. Küt.), Seyfettin liman (Afyon 
Çoc. Küt.). Kevser İpek (Amasya Merkez 
Beyazıt Çoc. Küt.), Ahmet Şengenç (Amas­
ya - Göynücek Çoc. Küt.). Nesrin Ulukaya 
(Sakarya - Samipaşa Çoc. Küt.), Nurten Ka­
ya (Antalya - Tekelioğlu Çoc. Küt.). Lâtife 
Türkeli (Ankara Kurtuluş Çoc. Küt.), Rabia 
Ersöz (Artvin Merkez Çoc. Küt.), Nazmiye 
Kaya (Aydın Merkez Çoc, Küt.), Şerafettin 
Taşer (Aydın il Halk Küt. Çoc. Böl.). Mus­
tafa Hekim (Bilecik istasyon Mah. Çoc. Küt.), 
Niyazi Bekâr (Bilecik Çoc, Küt.), Gül tek in 
Yavuz (Bingöl Çoc. Küt.), Güzin Gülen (Bo­
lu - Akçakoca Çoc. Küt.). A Baki Kurnaz 
(Burdur - Bucak Çoc, Kült.), Aygül özmil 
(Burdur Depremevleri Çoc, Küt.), Sabiha 
Esenkul (Bursa - İnegöl Çoc. Küt.), Orhan 
Özel (Bursa - İznik Çoc. Kut.). Erdoğan Su- 
1 nar (Çorum İl Halk Küt. Çoc. Küt.), Emel 
Coşkun (Denizli - Çal Çoc. Küt.), Sinan Ol­
gun (Diyarbakır Merkez Çoc. Küt.). M. Emin 
Guşa (Edirne - Uzunköprü Çoc. Küt.), H. 
Bayram Can (Elâzığ Merkez Çoc. Küt.), Şe- 
rafettin Ünal (Erzurum Merkez Çoc. Küt ), 
Nermin Özer (Erzurum Gazi Çoc. Küt.), Nu- 
ran Peküz (Erzurum - Aziziye Çoc. Küt:.). Ha­
san Polat (Erzurum Kültür Kurumu Çoc. 
Küt.). Niyazi Saner (Eskişehir Çoc. Küt.).
B Grubu : Sıdıka Candan (Gaziantep 
II Halk Küt.). Salih Öztaç (Giresun Merkez 
Çoc. Küt.). İsmail Keskin (Giresun - Fatsa 
Çoc. Küt.), Baki Demircioğlu (İsparta Halil 
Hamit Paşa Çoc. Küt.), S. Sevtap Erdemir 
(İsparta Merkez Çoc. Küt.), H. Ulviye Atay 
(İstanbul - Kadıköy Çoc. Küt.), R. Türkân 
Öztürk (1st. Fatih - Adile Sultan Çoc. Küt.) 
İsmail Alp (İzmir - Bornova Çoc. Küt ), Hasan 
Basri Haspolat (K. Maraş Merkez Çoc. Küt.), 
Abdullah Paksoy (K. Maraş İl Halk Küt Çoc. 
Bol.) Gülbahar Fişekoğlu (Kastamonu Mer­
kez Çoc. Küt.), Niyazi Özcan (Kastamo­
nu - İnebolu Çoc. Küt.), Nurettin Arslan 
(Kars - Ardahan Çoc. Küt.), Neriman Ata- 
berk (Kayseri II Halk Küt.), Alim Şahin 
(Kırşehir Çoc. Küt.), Mehmet inan (Kütah­
ya - Simav Demirciköy Ksb. Çoc. Küt.), Müs- 
tecap Durmaz (Manisa Haydar Bayçin Çoc. 
Küt.). Mediha Berber (Manisa Merkez Si­
nan Çoc. Küt.), Asuman Kilimcioğlu (Mani­
sa İbrahim Gökşen Çoc. Küt.). Yaşar Bil­
giç (Niğde-Bor Halil Nuribey Çoc. Küt.), 
Mahire Süslü (Niğde Bor Atatürk Çoc. Küt.), 
Oktay Bırdal (Niğde Yetiştirme Yurdu Çoc. 
Küt.), Adil Çankaya (Samsun 19 Mayıs 
Çoc. Küt.). Kemalettin Tuncer (Sakarya - Sa­
panca Çoc. Küt.), İsmail Taşyürek (Si­
vas - Şarkışla Çoc. Küt.), H. Hüsnü Çimen 
(Sivas il Halk Küt. Çoc. Böl.), Gülsen 
Yalçın (Sivas - Şuşehri Çoc. Küt.), Semiha 
Sezgin (Tekirdağ - Çorlu Çoc. Küt.), Mehmet 
Dalgıç (Yozgat Çoc. Küt.), Hayriye Yuki 
(Diyarbakır Ziya Gökalp Okul Küt.).
IV) Haki Küüüphanss i Yoneiiclleii 
Kursu : 9 - 20 Eylül tarihleri arasında An­
kara Devlet Konservatuvarı'nda açılan bu 
kurs halk kütüphaneleri müdür ve müdür 
yardımcıları için düzenlenmiştir. Katılanlar 
şuınarrdr ; Lutfi Kazaz (Bitlis il Halk Küt. 
Mud. Yard ). Hayriye Nahabaş (İst. il Halk 
Küt. Müd. Yard.), Ali Berberoğlu (Muş İl 
Halk Küt. Müd. Yard.), Hamret Güneş (İst. 
Bayazıt Devlet Küt. Müd. Yard.), Leylâ 
Arca (İst. Üsküdar Halk Küt. küt. cisi.), Tur­
han Ataalp (İst. Murat Molla Küt. Müd. Vek.), 
Sıdal Kirazlı (İst. Aziz Berkez Halk Küt. 
Müd.), Şükrü Yaman (İst. Hüsrevpaşa Halk 
Küt. Baş memuru), Turgut Ünsal (K. Maraş 
il Halk Küt. Müd. Yard.). A. Fuat Çe’.iner 
(Burdur il Halk Küt. Müd.). M. Aydın Ku­
ran (İzmir Atatürk il Halk Küt. Müd.). Rasim 
Öncüler (Rize İl Halk Küt. Müd.). Hasan 
Çelikoğlu (Kastamonu il Halk. Küt. Müd.). 
M. Lütfi ikiz (Konya il Halk Küt. Memuru), 
F. Güler Ağralı (Manisa il Halk Küt. Memu­
ru), Özlem Ağırgan (Edirne il Halk Küt. 
Müd. Yard ), ismet Ozsoy (Aydın İl Halk 
Küt. Müd.), Celâlettin Oğuz (İsparta Halil 
Hamitpaşa Halk Küt. memuru), Saadet Ak- 
yüz (Sakarya il Halk Küt. küt. cisi), Hasan 
Aslangöz (Ank. Cebeci Semt Küt. memuru). 
Tamer C^t^ttoğlu (Tokat İl Halk Küt. küt. 
cisi). Çapan Dağdelen (Elâzığ İl Halk Küt. 
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küt. cisi), Ömer Gürsel (Artvin il Halk Küt. 
memuru). A. İhsan Karabulut (Ank. il Halk 
Küt. Müd. Yard.), Esin Kaydırak (Van il 
Halk Küt. küt. cisi), Abdullah Kılıç (Bur­
sa - İnegöl Halk Küt. küt. cisi), A. Faruk Ku- 
seyrigil (Hatay il Halk Küt. küt. cisi).
KAYIP HABERLERİ
Prof. Dr. FERİDUN NAFİZ UZLUK
Tanınmış bilim adamlarımızdan, Anka­
ra Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü Müdü­
rü Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, 27 Eylül 
1974 günü Ankara'da hayata gözlerini ka­
padı.
Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk. 1902 
yılında Konya Ereğlisinde doğdu. Mevlâna 
soyundandır. 1926 yılında İstanbul Tıp Fa­
kültesinde yüksek öğrenimini tamamladık­
tan sonra, devlet hizmetine girdi. 1932 yı­
lında Almanya'ya gönde r i i di. Almanya'da 
ihtisasını tamamlıyan Dr. Feridun Nafiz 
Uzluk, yurda döndükten sonra, Ankara Üni­
versitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü­
ne öğretim üyesi oldu. Profesörlüğe yüksel­
tildi. 1972 yılına kadar da bu Enstitünün 
Müdürlüğünü yaptı. 1972 yılında emekli ol­
muştu.
Rahmetli Prof. Dr. Feridun Nafiz Uz- 
luk'un Türk tarihi, Türk kültürü ve tıpla il­
gili eser ve araştırmaların sayısı 88'i bulur. 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin yerli kaynakları 
ve Mevlâna üzerinde yayınlanmış eserleri 
bunlar arasındadır, ibni Bibi ve AksaraylI 
Kerimüddin Mahmud'un farsça Anadolu 
Selçuklu tarihini tercüme ettirerek notları 
ile birlikte yayınlandıktan sonra. Anonim 
Selçuknâme'yi dilimize çevirdi. Sultan Ve- 
led'in ve onun oğlu Ulu Arif Çelebi'nin 
yazma divânlarını Tüdkçeye çevirerek yayın­
ladı. Prof. Dr. Bediîuzzaman'ın yazdığı 
Mevlâna Celâleddin adlı eserini Türkçeye 
çeviren ve yayınlayan yine Prof. Dr. Feridun 
Nafiz Uzluk’tur. Onun [Fâtih Devrinde Ka­
raman Eyaleti Vakıflarının Fİ^i-İsi.:] adlı de­
ğerli bir incelemesi ile daha başka eserleri 
ve çevirileri, bilim dünyasında büyük takdir 
kazandı. Almanca, İngilizce, Fransızca, 
Arapça dillerini biliyordu. Cenazesi 30 Ey­
lül 1974 günü, Ankara Tıp Fakültesinde tö­
renle kaldırılarak Konya'da defnedildi. Üs- 
tad Prof. Dr, Feridun Nafiz Uzluk’a Tanrı­
dan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
A. İZZET KOYUNOĞLU
Konyalı, tanınmış eski eser koleksiyon­
cularından Koyunoğlu Müzesi ve Kütüpha­
nesi sahibi A. izzet Koyunoğlu, 23 Eyiül 
1974 günü Konya'da vefat etti.
1896 yılında Konya'da doğan A. İzzet 
Koyunoğlu, öğrenimini Konya'da ve İstan­
bul'da tamamladıktan sonra. Devlet Demir­
yollarına memur olarak girdi, burada Baş­
müfettişliğe kadar yükseldi. 1956 yılında bu 
görevden emekli oldu. Konyadaki müze 
ve kütüphanesinin başına geçti. Ölümüne 
kadar Konya'da yirmi bini aşkın eski eserin 
ve kitabın bulunduğu evinde oturdu. İncele­
meler yaptı. Müzesiyle, Türkiye'de ve dün­
yada tanındı.
1916 yılında eski eser koleksiyoncu­
luğuna başlayan A. izzet Koyunoğlu bu me­
rakını ömrü boyunca sürdürerek, binlerce 
eski eser ve yazma kitaplarla, büyük bid mü­
ze kurdu. Son yıllarda Konya Belediyesi ile 
anlaşarak. Müze ve Kütüphanesini (Koyun- 
oğlu Vakfı) adıyla Konya'ya bağışladı. Onun 
bu hareketi, memlekette takdirle karşılandı. 
Bugün Konya Belediyesi, İzzet Koyunoğlu'- 
nun evinde bulunan bu zengin kolleksiyonu, 
yerinde değerlendirmek ve bir bilim kurulu­
şu olarak yaşatmak çabası içindedir.
A. izzet Koyunoğlu, Türk tarihine, 
Türk kültürüne gönül vermiş, bu alanda pekj 
çok belgeler ve değerli eserler toplamış, bu 
uğurda bir ömür harcamış, seçkin bir bilim 
adamı idi. Tanrı rahmet eylesin.
